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Boydigagan lyzwin pnoro, badgyraworo;3ovnn ov sy.mov;3ovnu nbasdyl yn sy-
agan holowow a-co3aganagan *atnominal(  ga-ovxwa/knyri la3n ov 
pazmafovngxional gira-manu (Noun –Noun gen.) Cricor Narygaxov 8Madyan 
O.pyrcov;yan9 crkovm1 Sy-aganu, orbys kyraganagan harovsd 
imasdaworovmnyr ovnyxo.  holow ("hard worked" case),  in[bys ÝßáõÙ ¿ ØáõÉÁ, darpyr 
mygnapanov;3ovnnyri dy.ik e dalis5 bahan]ylow ;arcman[ix  hamadyksdi & 
pa.atri[  pa-yri  imasdnyrinnyri manragrgid knnov;3ovn1 Panasdy./agan 
dyksdi ungalovmn awyli partaxnovm e hy.inagi mydaforig ardaha3d[a2&u7  
boydigagan hasgaxov;3ovnnyri nra inknadib hamagarcu5 oru mi go.mix 
hyd&ovm e Asdwa/a,n[i awantov3;in5 m3ovs go.mix5 saga3n5 dy. E ;o.novm azad 
sdy./acorxov;3an` o[ mia3n nor pa-yri5 pa-apartov;3ovnnyri5 a3l& ansbasyli 
pa-agabagxov;3ovnnyri sdy./man1 Wyr]innyru hajaq ardaha3dwa/ yn a-
co3aganagan  sy-aganow1  
Kyraganagan ga-ovxwa/knyru5 in[bys & lyksymnyru5 garo. yn linyl pazmimasd 
& darpyr gondyksdnyrovm darpyr imasdnyrow co/a/wyl1 [B310] 
Daniel B. Wallace–u n,ovm e5 or sy-aganow gazmwa/ N-Ng co3aganagan ga-
ovxwa/ku irynix  pa-a3in -,arah3ovsagan garc e nyrga3axnovm1  A3sbisi pa-
agabagxov;3an my] sy-agan holowow trwa/ co3aganu pa-agabagxov;3an 
sdoratas antam (depended noun of collocation - nomen rectum) e5 oru lraxnovm e nra 
hyd gabwa/ co3aganu` pa-agabagxov;3an cyratas antamu5 ardaha3dylow 
zanazan harapyrov;3ovnnyr7 sdaxaganov;yovn` badganylov;3ovn5 hadgaxovm5 
wyrapyrovm5 syrovm//acovm5 ampo.]i & masi harapyrov;3ovn5 badja-5 
dara/agan5 qntra3in5 yn;aga3agan & a3l awyli sbyxifig imasdnyr1 [P 357]  
:y& mynk Madyanovm a-co3aganagan sy-agannyri cor/a/ov;3an 
hajaqaganov;3an ha,warg [ynk gadaryl5 saga3n garo. ynk asyl5 or Narygaxov 
panasdy./agan ojin hadovg  kyraganagan zovcahy-ov;3ovnu` nmana2& pa-
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agabagxov;3ovnnyr ,arylov dagdigan nbasdovm e a-co3aganagan sy-
agannyri govdagmanu myg clqi sahmannyrovm1  
Myr zygovxman nbadagn e xov3x dal sy-aganow gazmwa/ co3aganagan ga-
ovxwa/knyri mygnapanagan & ;arcmanagan hnaraworov;3ovnnyru5 himnwylow 
pa-agabagxov;3ovnu  gazmo. pa-yri pa-imasda3in hadgov;3ovnnyri & modaga 
hamadyksdi knnov;3an wra1 Sy-agannyri tasagarcman my;otigan wyrxryl ynk 
Daniel B. Wallace – i a,qadov;3ovnnix Greak Grammar Beyond the Basics. An Exegetical 
Syntax of the NT. Zondervan Publishing House. 1996  
Dyksdi magyrysa3in ga-ov3xi knn;3ovn   
:arcmanagan a,qadanki a-a]in 'ovlyrix mygn e dyksdi makyrysa3in ga-
ov3xi knnargovmu` kyraganagan ga-ovxwa/knyri a-an2naxovmu5 formal 
kyraganagan go.mi & imasdapanagan ga-ovxwa/ki hama2a3nyxovmu1 A-
co3agan sy-agannyri tybkovm ta n,anagovm e` barzyl5 ;y in[bisi 
dramapanagan harapyrov;3ovnnyr yn a-ga pa-agabagxov;3an antamnyri 
mi]&1  
:arcmanov;3an dysapannyr J.Beekmanu & J. Callowu irynx Translating the Word of 
God a,qadanki my]5 oru 3ovrahadovg 2y-narg e Asdwa/a,n[i ;arcmani[nyri 
hamar5 hy.inagnyrn a-a]argovm yn dyksdi qr;in dy.yri5 a3t ;wovm a-
co3aganagan sy-agannyri mygnapanov;3an hamar gira-yl broboziciannyri 
*liagadar ardaha3dov;3ovnnyri( my;otu5  a3n e` pa-agabagxov;3ovnnyri 
imasdn ov tranx antamnyri harapyrov;3ovnnyrn ardaha3dyl ,r]apanov;3amp` 
a3nbys or cor/o.ov;3ovnu ardaha3dwi mia3n pa3yrow5 qntirnyru` co3agannyrow5  
wyraxaganov;3ovnu` a/agannyrow5 magpa3nyrow5 wyrapyrovmu` harapyrov;3ovnu 
qntirnyri5 cor/o.ov;yovnnyri5 wyraxaganov;3an mi]&` wyr]a/anxnyrow5 
gabyrow/ naqtirnyrow5 hydatrov;3ovnnyrow1 [B 63] 
 
A3s my;otn a-an2nabys art3ovnawyd e a3n tybkyrovm5 yrp a-ga yn 
anhamabadasqanov;3ovnnyr kyraganagan imasdi & pa-imasdi *symandig 
imasdi( mi]&1 A3sbys` pa3agazm wyraxagan co3agannyru mi go.mix badganovm 
yn ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ tasin co3aganin hadovg kyraganagan hadgani,nyrow5 pa3x 
ardaha3dovm yn cor/o.ov;3an imasd1  [B310]  
;o.ov;ivn bardovx` bardkyru [bidi]  ;o.nwyn  [Asd/o go.mix] 
pqovmn ardasovax`  ardasovku pqovm yn [my.an[o.i a[kyrix] 
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 Pa3ix gam a/aganix gazmwa/ co3agannyrn irynx hadovg gabagxov;3an 
y.anagow5 a3nbisi dbaworov;3ovn garo. yn ;o.nyl5 ;y qoskn e a-arga3i gam 
martov masin1 A-a]in tybkovm cor/ ovnynk hasgaxov;3an ³é³ñÏ³Û³óÙ³Ý 




 :arcman[agan a,qadanki ha]ort ka3ln e imasda3in miawornyri 
knnov;3ovnu` a3s tybkovm  
sy-agan holowow gazmwa/ a-co3aganagan pa-agabagxov;3an my] mdno. 
gyndronagan & byrifyrig hasgaxov;3ovnnyri knnov;3amp   bidi barzwi ;y` 
      in[bisi imasdapanagan  pa.atri[nyrix  e gazmwa/ dw3al hasgaxov;3an 
gorizu / qntir5 cor/o.ov;3ovn5 wyraxaganov;3ovn 5 wyrapyrovm/ 
      in[bisi harapyrov;3ovnyr hasgaxov;3ovnnyrn ardaha3dovm yn pa-
agabagxov;3an my] *cor/o.ov;3an brobozixia3i tybkovm` acyns5 badiyns5 -
yxibiyns5 cor/ik5 cor/o.ov;3an 0p3ygd( 
Pa-agabagxov;3an pa.atri[nyri qoski masa3in badganylov;3ovnn 
ardaha3dylov ynk ladinyryn my/ada-yrow1 
= n,anix hydo dalov ynk ;arcmanagan hama-=yku ar&ylaha3yryn & ladwyryn5 
pa.atrov;3ovnnyru trwylov yn [777] i my]5 pa.atrov;3an ov pa-agabagxov;3an 
pa.atri[nyru miaxwylov yn + n,anow1 
2a3n a.a.agi = a.a.agi 2a3n = gaudu balss 
  N + Ngs = Ngp + N 
Hasgaxov;3an gyndronagan pa.atri[u – “2a3n ” (balss) pa-u 0p3ygd e5 
badganovm e wyraxagan pa-yri tasin1  
Hasgaxov;3an byrifyrig pa.atri[u - a.a.ag (troksnis) pa-u ovni ;an2raxagan 
imasd5 ardaha3dovm e zca3agan ungalovmnyrovm drwo. hadgani,1 
Yrgov pa.atri[nyri hamar unthanovr e hn[ylov hadgon;3ovnu1 Sy-agan holowow 
trwa/ pa-agabagxov;3an cyratas antami lraxovmu oragaworovm e  
hasgaxov;3an gyndronagan pa.atri[i  pa-imasdu1  
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a.a.ag co[man = co[ovm = brēkšana 
N + NVSTgs = NVST 
Hasgaxov; 3an gyndronagan pa.atri[u – a.a.ag  (troksnis) 
Hasgaxov;3an byrifyrig pa.atri[u – co[ovmn (brēkšana) ardaha3dovm e 
cor/o.ov;3an imasd1 
Pa-agabagxov;3ovnu  gazmo. pa-yru  ;an2raxagan imasd ovnyn 5 
ardaha3dovm yn zca3agan ungalovmnyrovm drwo. hadgani,5 homani,nyr yn, 
gadarovm yn ojardaha3d[agan fovngxia5 qoskn awyli ardaha3di[ tar2nylow 1  
 :arcmanagan bragdiga3i my] garyli e ngadyl  yrgov homani, pa-yri`  
hasgaxov;3an pa.atri[nyri bahbanovm5 trank miov;3an c/igow myg 
hasgaxov;3an my] miaworylow1 A3tbys e warwovm  Wazcyn C&orc3anu  Madyani   
ir ;arcmanov;3an my]` 
84. a.yrs a.a[anax – a.o;k - a.a[ank (C)  
N + NVSTgs = [N + NVST] 
 110. p=,gov;ivn qa3;manx qa/ova/ox – p=,gov;ivn qa3; - qa/odovmnyrix (C) 
 NVST + NVSTgp= NVST + [N + NVSTablp] 
 
Imasdapanagan harapyrov;3ovnnyri dysagnyr  
(sy-agani daradysagnyr ) 
 
Sy-aganow gazmwa/ co3aganagan ga-ovxwa/knyru hnrawor e ,r]apanyl 
cor/o.ov;3an gam wijagi brorozixia3ow1  
J.Beekmanu cor/o.ov;3an brorozixia3ow ardaha3dwo. pa-agabagxov;3ovnnyru 
pa=anovm e yrgov qmpi`   
      wyraxagan co3aganow nyrga3axwa/` hsdagoryn ardaha3dwa/ cor/o.ov;3an  
pa.atri[ barovnago. ga-ovxwa/knyr5   
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         cor/o.ov;3an masin imblixid dy.ygov;3ovn barovnago. ga-ovxwa/knyr 
/imblixid  imasdu hnarawor e wyragancnyl5  modig hamadyksdi himan wra/ 1 
[294B]  
 
Sy-agan holowow gazmwa/ co3aganagan pa-agabagxov;3ovnnyru5 oronk 
hnrawor e ,r]apanyl cor/o.ov;3an brorozixia3ow`  linovm yn pazmimasd5 garo. 
Yn5 ancam5 hagatir imasdnyr ovnynal1 
 The Noun – Noun gen. construction is used  to compress a number of different sentence types 
(such as subject – predicate nominative, transitive verb – direct object, subject – transitive verb, 
etc.) [W112] 
 
Yn;aga3i sy-agan `Subjektiv Genitive (agens) NVST + Ng  
NVST + Ngp = Ngp +N/ NVST   
pqovmn ardasovax – asaru straumes 
<r]apanov;3ovn` ardasovku a-ad ;a'wovm e asaras plūst  
ga;ova/k a[ax - acu tecēšana, met. raudāšana 
<r]apanov;3ovn` arxovnknyru ga;ovm5 hosovm yn a[kyrix asaras tek 
q-owov;ivnk ampoqix – pulku dumpošanās, sacelšnās 
<r]apanov;3ovn` ampoqnyru q-owwovm5 ylnovm yn g-wi 
 pulki dumpojas, ceļas cīņai viens pret otru 
qntri sy-agan5 Objektiv Genitive (patiens) NVST + Ng 
NVST + Ngp = Ngp + NVST 
p=,gov;ivn wiraxs – brūču dziedināšana 
 <r]apanov;3ovn` im wyrkyru bidi pov=wyn 
p=,gov;ivn hocvox – dvēseļu dziedināšana 
<r]apanov;3ovn` [myr] hocinyru bidi pov=wyn5 'r g wyn 
;o.ov;ivn bardovx –  grēku [parādu] atlaišana 
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<r]apanov;3ovn` [Asdwa/] g;o.ni [myr] bardkyru  
67. dovi[ barcyvyax – balvu devējs 
<r]apanov;3ovn` tov dalis ys [ myz` martganx]barc&nyr 
tadaqazs Ninovei – es, Ninives tiesnesis 
 N + Ngs = ppr Ngs + N 
<r]apanov;3ovn` ys nman ym a3n martovn5 oru tadabardyx ninwyaxinnyrin 
Yn;aga3i sy-aganu t=war e darpyryl qntri sy-aganix a3n tybkyrovm 5 yrp a-
co3aganagan ga-ovxwa/ki pa.atri[nyrix mygu pa3agazm co3agan e5 kani or 
a3sbisi tybkyrovm hnarawor yn hagatir mygnapanov;3ovnnyr 1    
Krisdosi 'rgov;ivn` Krisdosi [pyra/]'rgacor/ovmu – Kristus [dāvātā] glābšana 
An]adman sy-agan Ablativale Genitive [ G. of Separation out of, away from, from] 
NVST + Ng   
NVST + Ngp= NVST + from + Ndatp 
 makrov;ivn 3anxanax – šķīstīšana no grēkiem 
<r]apanov;3ovn` mynk bidi makrwynk [myr] hanxanknyrix 
ar2agovmn my.ax gabanax – atbrīvošana no grēka važām 
NVST + Ngp + Ngp = NVST + from + Ngs + Ndatp  
<r]apanov;3ovn` mynk bidi azadwynk my.ki gabanknyrix 
 
Nbadagi sy-agan  G. of Destination (destined for) 
15. 2or wry=qntrov;yan – atriebes aiza  
        N + NVSTgs = NVSTgs + N 
<r]apanov;3ovn` 2oru5 ordy. Asdwa/ tadyx hy;anos azcyrin5 bidi tadi 
my.awornyrin 
hasdi[ hocvox hax 6 hax hocin hasdo. (C) 
NVST + Ngp + N = N + Nacc + Partact;  
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spēcinošā dvēseļu maize 
NVST + Ngp = Partact + Ngp + N 
<r]apanov;3ovn`  haxu5 oru hasdovm e hocin 
92. z.]ovmn gamax – z. ]man gamk grēkžēlas griba  
NVST + Ng = NVSTg + N 
<r]apanov;3ovn` tovk badrasd yk z.]al 2yr ara/i hamar 
 Masnagxov;3an sy-agan [ G. of Association - in association with] 
Pa-agabacxov;3an clqawor antamu ardaha3dovm e masnagxov;3an imasd 
23. bad=agixs Sotoma3 – es, Sodomas līdzvaininieks 
 N + Ngs = ppr Ngs + N 
<r]apanov;3ovn` ys ar=ani ym nov3n bad=in5 in[ & gor/anwa/ Sotomi 
pnagi[nyru  
 77. gxort my/cidagan garyax hama3nix – ikviena vajadzību līdzzinātājs 
N + AdjVST + Ngp + Prgp = Prgs + Ngp + NVST 
<r]apanov;3ovn` tov ,ad law cidys polori gariknyru 
Pnov;acrov;3an sy-agan  Descriptiv Genitive [caracterized by, described by] 
Sy-aganow trwa/ pa-u pnov;acrovm e pa-agabagxov;3an clqawor antamu 
hamymadapar azad gyrbow1 A3sbisi pa-agabagxov;3an imasdu garyli e 
,r]apanyl yrgrortagan naqatasov;3amp1  
25. ka.ak trav,ylox – elku pilsēta  
       N + Ngp = Ngp + N 
<r]apanov;3ovn` ka.aku5 ordy. ba,dovm ein t&yrin  
15. 2or wry=qntrov;yan – atriebes aiza  
 N + NVSTgs = NVSTgs + N 
<r]apanov;3ovn` 2oru5 ordy. Asdwa/ tadyx hy;anos azcyrin 
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Badja-i sy-agan Genitiv of Source or Origin [out of, derived from, dependent on]  
19. a-i; wnasovx pazmax dogosyax  
Tur atradīs mani vainīgāku grēku grēkos 
N + Ngp + Adjgp + Ngp = Adj komp. + [NgNlokp] 
<r]apanov;3ovn` Asdwa/ in2 bidi wnasabard cdni im pazmadogos 
my.an[ovmnyrow 1 
 
Art3ovnki sy-agan Genitive  of  Product [wich produces] 
55. hry,dag qa.a.ov;yan - miera eņģelis  
N + Ngs = Ngs + N 
<r]apanov;3ovn` hry,dagu5 oru ararovm e qa.a.ov;3ovn [2yr my]], the Angel who 
produces peace [in you] 
72. s'o'anax lovr – mierinātāja vēsts 
s'o'anki ~, s'o'arar ~ .  
NVSTg + N = NVSTg + N = Adj+ N 
<r]apanov;3ovn` lovru5 oru s'o'ovm e5 s'o'ank e pyrovm 
65. gynax barcyvt diyzyrax – Tu, kasVisumam dzīvību devi 
<r]apanov;3ovn` tov barc&yl ys g3ank [ampo.]] diyzyrkin  
]ovr gynax – dzīvais ūdens N + Ngs = Adj + N 
<r]apanov;3ovn` ]ovru5 oru gyntanaxnovm e 
Magpa3agan sy-agan  Adverbal G./ 
 
@&i sy-agan  
31. gyrbs 2ovox karpix – mans apveids – odzes ola  
Npr.suf. + Ngp + Ngp = Ppr. N – Ngs + N 
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<r]apanov;3ovn` ys karpi 2wi gyrbarank ovnym 
37 lrov;yamp kavov;yan – tīrs no grēka  
NVST instr. + NVSTg = Adj + from + Ng 
 <r]apanov;3ovn` my.kyrs bidi liowin kawwyn 
gadar3al kawov;3amp (C(, liowin kawwa/ (Q)  
+amanagi sy-agan  
3avovr badyrazmi – cīņas dienā 
<r]apanov;3ovn`  8badyrazmi 0rn9 +o.owo.7 U7 8 
 
Sy-agan holowow gazmwa/ co3aganagan pa-agabagxov;3ovnnyr5 oronk hnrawor 
e ,r]apanyl wijagi brorozixia3ow ` 
Sdaxagan sy-agan Possesive G.[belonging to, possesed by] 
119. sbano.in m;yr lxyal– sbano.i m;yranoxn e li *Q(5 mah dara/o.i 
m;yranoxu lxwa/ e pyrkow *C( 
Part.praes.g + N + Part praet. = Part.praes.g. + N + Verbpraes. + adv/part.   
        bagātos krājumus esmu atdevis slepkavam  
Part.praes.g + N + Part praet. = Nacc + Verbpraes. + Ndat 
        baho.in can2 gabdyal – bahbano.i can2u go.obdwa/ *Q(5 go.obdwa/ e 
can2n sdy./o.i *C( 
      gavētāja dārgumus [esmu] izlaupījis 
Masi sy-agan Partative Genitive [ which is a part of] 
142. o[ qordagyxyr ztasdag pazgis – nesatrieci manu roku pirkstus 
o[ manryxyr zosds imox madanx – nesalauzi manu pirkstu kaulus 
 
Oro,[i hadgaxovx[i sy-agan`Attributive Genitive (Hebrew G., G. of Quality) 
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ardaha3dovm e oragagan hadgani,5 in[bys & hamabadasqan a/aganu5 5 pa3x 
awyli xa3dovn  gyrbow1  
"... expresses quality like an adjective indeed, but with  more sharpness and distinctness"[...] 
Nadjg +N = Adj +N 
49. unt anzartov;yan yrga;o3s syvov;yan covno3s – anzart s&;ov3r yrga;i  
dy.ag (C( manis, izvirtušā, necilo melno dzelzi[ mijot pret] 
38. tar2a3x... bd.o3n yranov;yan ora3ixn parov;yan – ta-nam... undir qr2yri 
yr]anig pyrkow (C(, ta-nam ... pari orannyri yranagan art3ovnkow (Q ) lai 
atgriežos ... ar raženo labības kūļu svētīgo velti 
57. makrov;yan hoci – makovr hoci  
dvēseli tīru 
Barovnagov;3an sy-agan , G. of content [full of, containing] 
67. pa=ag pyrgrov;yan – svētības kauss 
<r]apanov;3ovn` pa=agu pyrgrov;yamp li   
(2) Sgzpna.p3ovri lyzwi my] barovnagwo. powantagov;3an ardaha3dovmu 
;arcmanov;3an lyzwi mi]oxnyrow  
Mi,d [e5 or pa-u myg lywix m3ovsu ;arcmanwovm e mi pa-ow7 haJaq pa-
agabagxov;3ovnu bahan]ovm e pa-agabagxov;3an gam mia3n 2&ov3;i gira-ovm1 
Pa-ow ardaha3da/ hasgaxov;3ovnu ;arcman[agan broxysovm bahbanwovm e5 
pa3x 2&a3in kyraganagan go.mu garo. e yn;argwyl eagan 'o'oqov;3ovnnyri1 
[312B]. 
     
1. dysno.t ca.dnyax = ca.dnadys (C), tu, kas apslēpto redzi = slēpto redzošais  
    Part. act + Ngp = Adj[NST + VST]; = Part.akk. + Part.act 
 W7 C&orc3ani gadara/ ar&laha3yryn ;arcmanov;3an my] a-co3aganagan 
pa-agabagxov;3ovnn ardaha3dwa/ e co3aganagan armadix & pa3armadix 
gazmwa/ pa.atir a/aganow5 ladwyryn ;arcmanov;3an my]` yrgrortagan 
naqatasov;3a mp gam pa-agabagxov;3amp1 
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88. ;o.ov;ivn bardovx - anbard (C), grēkatlaide 
      NVST + Ng = Adj[an + VST] = [NST + N] 
 W7 C&orc3ani gadara/ ar&laha3yryn ;arcmanov;3an my] a-co3aganagan 
gabagxov;3ovnu ardaha3dwa/ e pa3armadix gazmwa/ a/aganoow` wyraxagan 
co3agani hasgaxagan powandagov;3ovnu ha3yryn ardaha3dwa/ e an 2&ov3;ow 5 
sy-aganow trwa/ co3aganu` pa3armadow1 Ladwyrynovm` a-co3aganagan 
gabagxov;3ovnu ;arcmanwyl e pa.atir co3aganow1 
65. gynax barcyvt diyzyrax = gynsabarcyv hama3n diyzyrki (C) 
      Ngp + Npr. suf. + Ngp = [N + a + N] +(Adj) + Ngs 
W7 C&orc3ani gadara/ ar&laha3yryn ;arcmanov;3an my] a-co3aganagan pa-
agabagxov;3ovnu ardaha3dwa/ e co3aganagan armadix gazmwa/ a/aganow5 
ladwyrynovm a3s pa-agabagxov;3ovnu ,r]apanwa/ e hadgaxovx[i yrgrortagan 
naqatasov;3amp`  
tu, kas visumam dzīvību dāvā  
Ppr, Rpr + Ndat + Nacc + Vpraes 
 
     yrpymn pa-i imasda3in yrancnyrn ardaha3dwovm yn lraxovxi[ homani, pa-
ow5 in[bys garyli e dysnyl ladwyryn ;arcmanov;3an my] 
2. hovr ;aq/ov;yan = ;aq/i grag (C), bēdu un izmisuma/izmisas liesmas  
    N + Ngp = Ngs + N; = Ngp un Ngs + N 
 :y& co3aganagan  ga-ovxwa/knyr gazmylov hnaravorov;3ovn ovnyn polor 
lyzovnnyru5 saga3n mi,d [e5 or hnarawor e wyraxagan  co3agann ardaha3dyl 
hynx wyraxagan co3aganow1 Y;y ;arcmanov;3an lyzwovm hamabadasqan 
hamar=yk co3agan [ga5  aba hamabadasqan hasgaxov;3ovnu  ardaha3dovovm 
e pa3ow gam a/aganow1  
       Ngadyli e5 or Madyani ar&ylaha3yryn ;arcmanov;3ovnnyrovm adripovdiw 
sy-aganu soworapar ;arcmanyl yn a/aganow1 A3sbys hajaq e warwyl W7 
C&orc3anu` wyraxagan co3agani imasdu tar2nylow pa.atir a/agani mas5 oru  
& oragaworovm e dw3al hadgani,u1  
zart 'a-ax – zart wa3yl[a'a- (wa3ylov[ + 'a-) (C)  
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N + Ngp = N + [ Adj ST + a + NST] 
Ladwyryn ;arcmanov;3an my] Asdwa/a,n[i ;arcmanov;3an lyzwi aztyxov;3an 
dag a3sbisi mydaforig ardaha3dov;3ovnnyrovm bahbanyl ynk  sy-aganu1  
slavas rota Ng + N 
 
2. 1. Wyraxagan co3agannyri ardaha3dovmu ;arcmanov;3an my] 
2.1. 1. A/aganix gazmwa/ wyraxagan co3agannyr -ivn wyr]a/anxow 
104. ,ovn[ gyntanov;yan – gyntani ,ovn[ (C)  
N + Ng = Adj + N 
dzīvības dvaša  
N + Ng = Ng + N 
81. kahana3agan yr]angagron un;rov;yanx – kahanannyrin, un;ir  ov makovr 
(C) priesteriem, šķīstiem un izredzētiem 
N + Adj + NVSTgp = Ndat + AdjVST + Adj  
 priesteriem, šķīstiem un izredzētiem  
N + Adj + NVSTgp = Ndat + Adj + AdjVST 
155. untovna3nov;yan cnaxivk – anmid un;axkow (Q), ovna3n warkow (C)  
Ng + Ninstr = Adj + Ninstr 
 neprātam nodevos 
Ng + Ninstr = Ndat + V1p 
109. [ga p=,gov;3ovn pazmawdanc sasdgov;yan wiraxs = [ga pov=ovm sasdig 
wyrkyris5 ano.]anali ov pazmawdanc (C)  
N + Adj + Ng + Ngp pr.suf.= N +Adj + Ngp pr.suf.+Adj + Adj  
nav zāļu manām bīstamajām un ļaunajām vainām 
N + Adj + Ng + Ngp  pr.suf. =  Ppr.g + Adjdat + Adjdat + Ndat 
50. xov3xk a-akinov;yan 6 or 0rinag e a-akinov;yan   
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A-co3aganagan sy-aganu ;arcmanwyl e hadgaxovx[a3in naqat asov;3amp` 
NVST + Ng = Relat.pr. + N + e + Ng 
 
2. 1. 2. Pa3armadix gazmwa/ wyraxagan co3agannyr -ivn wyr]a/anxow 
 
/qo3n partov;yan – /qow par2rapart (C), ~ amyna-ad (Q), dūmu mutuļi  
Ng + NVSTg = N instr. + [Adj + a + VST]; Ninstr. + [Adv + Adj]; Ngp +  NVST 
partym – compono, congero; ,y.]agovdyl, govdagyl  
 
2. 1. 3. Pa3armadix gazmwa/ wyraxagan co3agannyr -ovmn wyr]a/anxow 
tadasdan hadovxman - atmaksas tiesa 
N+ NVSTg = NVSTg + N 
anundir gr;ov;yan wa3ylman lovso3 – neesmu gaismai derīgs 
Adj + NVSTg + NVSTg + Ng = V3p + Ndat + Adj 
45. usd ma.;anax co[man  aso.in = in[bys aso.n e co[yl a.o;kow (C) 
prep. + Ngp + Ngs = V3p + N instr. 
 
 
Ģenitīvu virkne (Genitiv Chains)  
 
19.    a-i; wnasovx pazmax dogosyax    
        N + Ngp + Adjgp + Ngp 
        arrit'                                     vnasuc'                                bazmac'              tokoseac'  
       arrit' = patcharr  gortsi          patzhi  patcharrneri/  
                                                    meghkeri                              bazum               tokosneri 
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       iemesls (rīkoties)               iemesli (sodīt), vainot/ 
                                                   grēku                                     daudzu              procentu  
 
Parafrāze: Esmu devis iemeslu sevi  sodīt  lielā grēku parāda dēļ. 
A3sdy. garo. ynk a-an2naxnyl yrgov brobozixianyr` 
a-i; wnasovx – wnasabard (C) –  tāds, kam pienākas sods (paciens) 
N+ Ngp = [N + a + VST] 
wnask pazmax dogosyax – pazmadogos my.an[ovmnyr - daudzprocentu grēki(C); 
my/abys /anr hadovxovmnyr - ļoti smaga atmaksa/sods (Q) 
N + Adjgp + Ngp = [AST + a + N] + N = Adv + Adj + Ngp 
  Cdnylow in2 wnasabard im pazmadogos zanazanagyrb my.an[ovmnyrow  *C( 
Oru yn;aga bidi cdni in25 my/abys /anr hadovxovmnyri5 a3n pazmabisi 
my.an[ovmnyri hamar im polor777 *Q( 
 yn;aga cdnyl  /anr hadovxovmnyri – tikt pakļautam smagam sodam, tikt smagi sodītam 
Ladwyryn ;arcmanov;3an my]` 
Tur atradīs mani vainīgāku grēku grēkos, no kuriem katrs ir neizpērkams ... 
Adj komp + [Npg + Nlok.] 
 
a-i; 
arrit' [H 305] (1) Probubus, consiliator 
                            arrich, arrogh yev berogh; patchar 1-in kam midjnordakan, barekhos,                                   
arradjnord  
                             Vedējs, starpnieks, vadonis 
                       (2) Mediator, Cosiliator sum, cosilio (stapnieks no pašu vidus - aizbildnis) 
                       (3) Medius, medium, causa 
                             midjoc', satar (patcharr) gortsi – rīcības izraisītājs, cēlonis 
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wnas  
vnas [H 828] – amenayn inch' vor bere zrkans kam tugans 
vnas = (1) tuyzh, zrkanq (hakarrak shahu yev ogti) - kaitējums, zaudējums 
            (2) aniravuthyun, hanyanc'ank', meghq, charik – nelikumība, noziegums, grēks, ļaunums 
            (3) nshanak kam patchar yev patcharanq yancavoruthean yev patzhavoruthean   (culpa, 
causa) vaina 
 
Garyli e asyl5 or Narygaxov go.mix a-co3aganagan sy-agannyri la3n gira-
manu nbasdyl yn  o[ mia3n Asdwa/a,n[i ;arcmanov;3an lyzovn & oju5 in[bys o[ 
mia3n sy-agan holowin hadovg pazmimasdon;3ovnu1  Narygaxov dyksdovm qntro 
a-arga dara/wa/ ga-ov3xi gira-ov;3ovnnyri go.kin garyli e hantibyl tra a3nbisi 
3ovrahadovg gira-ov;3ovnnyri5 in[bisik yn`   sovportinaxia3i5 art3ovnadovi5 art3ovnki5 
asoxiaxia3i sy-agannyru5 a3l& panasdy./agan ojin hadovg sy.mov;3ovnu5 
ardaha3d[ov;3ovnn ov badgyraworov;3ovnu1  
 A-co3aganagan sy-agannow gazmwa/ ga-ov/wa/ku5 orbys lyksigasindagdig 
miawor5 ;arcman[ix  baha]ovm e5 mi go.mix5 pa-imasdnyri & hamadyksdi 
ov,atir knnov;3ovn5 m3ovs go.mix5 ;arcmanov;3an lyzwi pa-asdy./agan & 
ardaha3d[agan hnaraworov;3ovnnyrin liagadar dirabydovm1  
    
N – noun 
 Ng – noun genitive 
  Adv – adverb                                                  
  AST – adjective stam 
  Adj – adjective 
 comp – comparative 
VST – verbstam 
 NST – nomen stam 
NVST  - nomen from verbstam 
V1p – verb 1 person 
V3p – verb 3 person , V3p to be - saitiņa 
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Vpraes – praesens 
Part.praes. 
pr.suf. – personal sufix 
Ppr – personal pronomen 
Rrp – relative pronomen 
s - singular 
 p – plural 
 dat – dative 
acc - accusative 
 instr. - instrumentale 
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 The function and rendering in Latvian of genitive constructions in the semantic structure 
of the Book of Lamentations of Gregor from Narek 
 Summary      
This report deals with the semantics of genitive constructions (adnominal genitive) in 
Matean Voghberguthean as well as with  the searches  for rendering equivalents in 
Latvian.  It is  based on the method of paraphrase with one or more transformations – the 
propositions described by John Beekman and John Callow in their   fundamental work 
Translating the Word of God. This method  helps to clarify syntactical and logical 
relations in the word groups and to elucidate the meaning of the phrase. Grammatical 
construction of adnominal Genitive (nomen regens – nomen rectum) has different 
functions in the semantic structure of Matean. Along with the more traditional semantics 
instances of the adnominal genitive [ Possessive Genitive (Stacakanuthyun- 
patkaneluthyan ), Descriptive Genitive (veraberman), Attributive Genitive /Genitive of 
Quality, Genitive of Purpose (hatkacman), Genitive of  Origin (serman, cagman), 
Genitive of Source (patcharri), Objective and Subjective Genitive, Genitive of Time, of 
Place, Genitive of Price /Value /Quantity(paragayakan kirarruthynner teghi, zhamanaki, 
chap’ u k’anaki)],  there exist also several less typical meanings  ( masnavor ayl 
imastavorumner), such as Genitive of Production/ Producer and Genitive of 
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Subordination in cases where the Genitive is dependent on a noun with  implicit verbal 
idea.  
 
